






























































































































































































































































































































































































































































日本 中国 日本 中国 日本 中国 日本 中国
1990 95.1 40.6 36.3 27.3 2001 96.9 52.9 48.6 78.8
1991 95.4 42.6 37.7 28.7 2002 97.0 58.3 48.6 83.5
1992 95.9 43.6 38.9 34.9 2003 97.3 59.6 49.0 83.4
1993 96.2 44.1 40.9 43.3 2004 97.5 63.8 49.9 82.5
1994 96.5 47.8 43.3 46.7 2005 97.6 69.7 51.5 76.3
1995 96.7 50.3 45.2 49.9 2006 97.7 75.7 52.3 75.1
1996 96.8 49.8 46.2 51.0 2007 97.7 80.5 53.7 70.3
1997 96.8 51.5 47.3 48.6 2008 97.8 82.1 55.3 72.7
1998 96.8 50.7 48.2 46.1 2009 97.9 85.6 56.2 77.6
1999 96.9 50.0 49.1 63.8 2010 98.0 87.5 56.8 83.3
































年度 GDP（億元） 対前年比（%） 年度 GDP（億元） 対前年比（%）
1985 9016.0 13.5 1998 84402.3 7.8
1986 10275.2 8.8 1999 89677.1 7.6
1987 12058.6 11.6 2000 99214.6 8.4
1988 15042.8 11.3 2001 109655.2 8.3
1989 16992.3 4.1 2002 120332.7 9.1
1990 18667.8 3.8 2003 135822.8 10.0
1991 21781.5 9.2 2004 159878.3 10.1
1992 26923.5 14.2 2005 183217.5 11.3
1993 35333.9 14.0 2006 211923.5 12.7
1994 48197.9 13.1 2007 257305.6 14.2
1995 60793.7 10.9 2008 314045.4 9.6
1996 71176.6 10.0 2009 340902.8 9.2
1997 78973.0 9.3 2010 397983.3 10.4
出所：2012年版『中国統計年鑑』より筆者作成。










いると言える。2010年は GDP が397983.3億元に達し，1985年における GDP の約44.1倍に
相当する。2008年，中国はリーマンショックと四川大震災の影響を受け，成長率が一時的












年度 病院数 入院者数（人） 人口（万人） 年度 病院数 入院者数（人） 人口（万人）
1985 348 233011 105851 1998 481 298397 124761
1986 374 250310 107507 1999 479 299047 125786
1987 394 263323 109300 2000 482 320556 126743
1988 414 279200 111026 2001 479 354242 127627
1989 435 297002 112704 2002 522 376639 128453
1990 444 297577 114333 2003 565 400278 129227
1991 449 311731 115823 2004 557 434275 129988
1992 450 317781 117171 2005 557 459197 130756
1993 476 293860 118517 2006 570 532089 131448
1994 477 320567 119850 2007 577 750065 132129
1995 482 313244 121121 2008 598 821024 132802
1996 484 300638 122389 2009 637 962649 133474



































年度 受診者数（人） 対人口比率（‰） 入院者数計算（人） 対人口比率（‰） 対受診者数比率（%）
2003 10457873 8.09 400278 0.31 3.83
2004 11009377 8.47 434275 0.33 3.94
2005 11560881 8.84 459197 0.35 3.97
2006 12800446 9.74 532089 0.40 4.16
2007 14529351 11.00 750065 0.57 5.16
2008 16305419 12.28 821024 0.62 5.04
2009 18954446 14.20 962649 0.72 5.08




































































































































































56）王祖承．“让心灵更美丽——对‘内观疗法’理念的认识”，Shanghai Archives of Psychiatry,Vol.17,No.6.
（2005）,pp.366-367.
57） 大 竹阳一 郎，罗学荣．“ 内观训练对小 学 生 心 理 健 康 水 平 的 干预研 究 ”,China Med J,124
Supplement2.（2011）,p.14.






































































































番号 G 番号 年齢 職業 性別 内観種類 併用治療 個人 / 団体 病名
１ G５ 21 大学三年生 女 集中内観 なし 個人 認知障害
２ G４ 38 販売員 女 集中内観 認知療法 個人 心理亜健康
３ G18 27 自営業者 男 日常内観 入院薬物 個人 人格障害
４ G９ 20 大学生 男 集中内観 薬物 個人 強迫症
５ G10 23 技術員 男 集中内観 なし 個人 強迫症
６ G19 24 流浪の歌手 男 日常内観 なし 個人 人格障害
７ G11 − 博士前期２年 男 日常内観 現実療法 個人 強迫症
８ G１ 17 フリー 男 集中内観 なし 団体１ 行為と情緒障害
９ G３ 29 企業の管理者 女 集中内観 なし 団体１ 不安神経症63）
10 G２ 43 銀行職員 男 集中内観 なし 団体１ 社交恐怖症
11 G12 40 一般労働者 女 集中内観 なし 団体１ 強迫症
12 G６ 44 幹部 男 集中内観 なし 団体１ アルコール依存
13 G13 20 学生 男 集中内観 なし 団体１ 強迫症
14 G８ 31 技術員 男 集中内観 薬物 個人
アルコール依存
人格障害
15 G７ 40 一般労働者 男 集中内観 薬物 個人 アルコール依存
16 G17 30 機関職員 男 集中内観 − 個人 精神分裂
17 G14 38 一般労働者 女 集中内観 − 個人 強迫症
18 G15 26 エンジニア助手 男 集中内観 − 個人 人格障害


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rousseau D.M.,“Psychological and Implied Contracts in Organizations”, Employee 















































































编号 项    目 您家庭目前的实际情况是：
１ 在有难处的时候，家庭成员都会尽最大的努力相互支持 不是 偶尔 有时 经常 总是
２ 在我们的家庭中每个成员都可以随便发表自己的意见 不是 偶尔 有时 经常 总是
３ 我们家的成员比较愿意与朋友商讨个人问题而不愿意与家人商讨 不是 偶尔 有时 经常 总是
４ 每个家庭成员都参与做出重大的家庭决策 不是 偶尔 有时 经常 总是
５ 所有家庭成员聚集在一起进行活动 不是 偶尔 有时 经常 总是
６ 晚辈对长辈的教导可以发表自己的意见 不是 偶尔 有时 经常 总是
７ 在家里，有事大家一起做 不是 偶尔 有时 经常 总是
８ 家庭成员一起讨论问题，并对问题的解决感到满意 不是 偶尔 有时 经常 总是
９ 家庭成员与朋友的关系比家庭成员之间的关系更密切 不是 偶尔 有时 经常 总是
10 在家庭中，我们轮流分组不同的家务 不是 偶尔 有时 经常 总是
11 家庭成员之间都熟悉每个成员的亲密朋友 不是 偶尔 有时 经常 总是
12 家庭状况有变化时，家庭平常的生活规律和家规很容易有相应的改变 不是 偶尔 有时 经常 总是
13 家庭成员自己要作决策时，喜欢与家人一起商量 不是 偶尔 有时 经常 总是
14 当家庭中出现矛盾是，成员间相互谦让取得妥协 不是 偶尔 有时 经常 总是
15 在我们家，娱乐活动都是全家一起去做的 不是 偶尔 有时 经常 总是
16 在解决问题时，孩子们的建议都能够被接受 不是 偶尔 有时 经常 总是
17 家庭成员之间的关系是非常密切的 不是 偶尔 有时 经常 总是
18 我们家的家教是合理的 不是 偶尔 有时 经常 总是
19 在家中，每个成员习惯单独活动 不是 偶尔 有时 经常 总是
20 我们家喜欢用新方法去解决遇到的问题 不是 偶尔 有时 经常 总是
21 家庭成员都能按家庭所作的决定去做事 不是 偶尔 有时 经常 总是
22 在我们家，每个成员都分担家庭义务 不是 偶尔 有时 经常 总是
23 家庭成员喜欢在一起度过业余时间 不是 偶尔 有时 经常 总是
24 尽管家里有人有这样的想法，家庭的生活规律和家规还是难以改变 不是 偶尔 有时 经常 总是
25 家庭成员都很主动和家里其他人谈自己的心里话 不是 偶尔 有时 经常 总是
26 在家里，家庭成员可以随便提出自己的要求 不是 偶尔 有时 经常 总是
27 在家庭中，每个家庭成员的朋友都会受到极为热情地接待 不是 偶尔 有时 经常 总是
28 当家庭发生矛盾时，家庭成员会把自己的想法藏在心里 不是 偶尔 有时 经常 总是
29 在家里，我们更愿意分开做事，而不太愿意和全家人一起做 不是 偶尔 有时 经常 总是







１ 困難があれば，うちのメンバーは全力で支えあう いいえ 稀に 時々 常に はい
２ うちでは誰でも気軽に自分の意見を出せる いいえ 稀に 時々 常に はい
３ 個人問題をうちのメンバーに相談するより，友達に相談する いいえ 稀に 時々 常に はい
４ すべてのメンバーが重大な家庭決議に参加する いいえ 稀に 時々 常に はい
５ うちのメンバーは一緒に行動する いいえ 稀に 時々 常に はい
６ 目上の人に対しても自分の意見を口にできる いいえ 稀に 時々 常に はい
７ うちでは，みんなで物事をやる いいえ 稀に 時々 常に はい
８ うちのメンバーは一緒に問題を議論し，その解決に満足している いいえ 稀に 時々 常に はい
９ うちのメンバーは家族の関係より，友達との関係がもっと親しい いいえ 稀に 時々 常に はい
10 うちでは順番で違う家事を担当する いいえ 稀に 時々 常に はい
11 各メンバーの親友を知っている いいえ 稀に 時々 常に はい
12 家庭状況が変われば，日常の生活パターンも規定も容易に変わる いいえ 稀に 時々 常に はい
13 家庭メンバーが決定を下す時，家族と相談する いいえ 稀に 時々 常に はい
14 矛盾が生じたら，お互いに譲り合って妥協する いいえ 稀に 時々 常に はい
15 うちでは，娯楽活動はみんなで一緒にやる いいえ 稀に 時々 常に はい
16 問題を解決する際に，子供の意見も受け入れられる いいえ 稀に 時々 常に はい
17 メンバーの間の関係は緊密である いいえ 稀に 時々 常に はい
18 うちの家教は合理である いいえ 稀に 時々 常に はい
19 うちのメンバーは個人活動を好む いいえ 稀に 時々 常に はい
20 うちでは新しい方法で問題を解決したがる いいえ 稀に 時々 常に はい
21 メンバー全員が家庭の決議によって行動する いいえ 稀に 時々 常に はい
22 うちではすべてのメンバーは家庭の義務を分担する いいえ 稀に 時々 常に はい
23 うちのメンバーは一緒に休みの時間を過ごす いいえ 稀に 時々 常に はい
24 家庭のルールを変えようと思ってもなかなか実現できない いいえ 稀に 時々 常に はい
25 他のメンバーと積極的に自分の思うことを話せる いいえ 稀に 時々 常に はい
26 うちでは，誰でも自分の要求を申しだせる いいえ 稀に 時々 常に はい
27 各メンバーの友人は親切にもてなされる いいえ 稀に 時々 常に はい
28 矛盾が生じる場合は，各自の考えを胸の奥に隠す いいえ 稀に 時々 常に はい
29 うちでは，みんなで仕事をするより，個人でやったほうが楽 いいえ 稀に 時々 常に はい
30 お互いに自分の趣味を分かち合える いいえ 稀に 時々 常に はい
